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Sesungguhnya  bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) 
(Qs. Al-Insyirah 6-7) 
 
Ketika seseorang menyukai atau mencintai sesuatu akan muncul 1001 cara, namun ketika 
seseorang membenci sesuatu akan muncul 1001 alasan 
(Hitam Putih) 
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